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J. E.  B O G A E R S ,  J . K.  H A A L E B O S  E . A . *
Opgravingen op het terrein van het voormalige 
Canisius college, 1990
I N L E I D I N G
In 1990 kon het onder&oek langs de noordelijke rand van het z,g. Lage Veld van 
het voormalige Canisiuscollege voltooid w orden.1 Voorts is een begin gemaakt 
met de opgraving van het zuidelijke gedeelte van dit terrein, langs het “Paters- 
bos”, waar vóór de aanleg van de sportvelden een stuk van de Jan van Goyen- 
straat heeft gelopen. De werkzaamheden begonnen op 2 april en hebben geduurd 
tot 30 november; daarbij is een oppervlakte van ongeveer 2000 m 2 onderzocht. 
De gecompliceerde situatie in de noordwestelijke hoek, waar reeds aan het einde 
van de vorige, derde campagne de resten van lemen vloeren waren aangesneden, 
maakte het noodzakelijk daar, anders dan gebruikelijk, drie tot vier opgravings- 
vlakken boven elkaar aan te leggen.
G E B O U W E N  I N  D E  N O O R D W E S T E L I J K E  H O E K
Hier waren in 1989 de overblijfselen ontdekt van een Rom einse verwarmings- 
installatie of hypocaustum  (afb. 1, 27). De lemen vloeren ten noorden daarvan 
konden in het afgelopen jaar verder onderzocht worden. Deze lijken te wijzen 
op een drietal huizen naast elkaar (afb. 1, 23-25), maar ten aanzien daarvan blijft 
veel onzeker. De lemen wanden tekenden zich op het vloerniveau soms scherp 
af als banden van verschillende kleur. Ze hebben echter weinig o f geen sporen 
in de ondergrond achtergelaten en kunnen nauwelijks gefundeerd zijn geweest. 
Alleen voor de westelijke wand van het gebouwtje afb. 1, 25 was een duidelijk 
waarneembare greppel uitgegraven.
De vloeren hebben talrijke vondsten opgeleverd, o.a. scherven van een 
opmerkelijke terra sigillata-beker van de Zuidgallische pottenbakker Cal(v)us
(afb. 5).
In ieder huis zijn verder resten aangetroffen van een o f m eer haardjes. Som­
mige tekenden zich af in de vorm van een rand van rood verbrande klei. Een 
ander (afb. 2) was samengesteld uit enkele stukken baksteen en lag in een vloer 
tegen een lemen tussenwand van het huis afb. 1, 25. Geheel uit baksteen en 
keien opgebouwd was de haard (afb. 3) in het huis afb. 1, 24. Deze bestond uit 
een rechthoekig blok van ongeveer 1.30 x 0.70 m met een halfronde uitsparing 
voor de stookplaats. Hij kan op zijn vroegst gedateerd worden in de jaren tachtig 
van de eerste eeuw, omdat hieronder een kuil was gelegen waaruit o.a. enkele 
munten van de keizers Vespasianus (69-79 na Chr.) en Domitianus (81-96 na 
Chr.) afkomstig zijn.2
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Ajb. 1. Nijmegen, Hunerbergj 1987-1990. Overzichtstekening van de sporen uit de Romeinse tijd 
op het westelijke gedeelte van het z.g. Lage Veld van het voormalige Canisiuscollege.
Schaal i : 625. Tek. E J .  Ponten. Zie voor de oostelijke helft met de nrs. 1-11 en 14 en voor de 
verklaring van de gebruikte symbolen: Numaga 3 6  (1989), 50} afb. 1; 37 (1990), 74, afb. 1.
12, 18-26 en 30-33: (delen van) houten gebouwen. 13 en 15-17: kuilen, deels bekist,
27: hypocaustum. 28: oventjes. 29: bermsloot van een onder de Ubbergseveldweggelegen Romeinse 
weg? 34-35: greppels langs het tracé van de hoofdu/eg van de Augusteïsche legerplaats? 36 : geheel 
uitgebroken stenen riool? 37: erfafscheiding?
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Het aantal haardjes is zo groot dat men zich mag afvragen of ze alleen voor huis­
houdelijk gebruik hebben gediend. Bij het noordelijke einde van het gebouw 
afb. 1, 24 is afval gevonden in de vorm van stukjes brons en brokjes van smelt- 
kroezen, die doen vermoeden dat hier een bronsgieter actief is geweest. In de 
buurt daarvan zijn verscheidene z.g. halffabrikaten van brons te voorschijn geko­
men, o.a. de balustervormige kop van een nagel o f speld, waarvan de gietnaden 
nog niet zijn verwijderd en de bewerking van het oppervlak onvoltooid is geble­
ven (afb. 8, 3). Ook een lepeltje is onafgemaakt (afb. 8, 4); het onderste deel is 
nog niet rond uitgehamerd en de onregelmatig gevormde steel had bijgevijld 
moeten worden.
Op andere activiteiten — de opslag en produktie van voedsel op relatief grote 
schaal — wijzen het verbrande graan en de vele botten van dieren die zijn 
aangetroffen in het profiel aan de westelijke rand van het opgravingsterrein.
Ten noorden van de zojuist beschreven huizen (afb. 1, 23-25) loopt een 
afvoergreppel (afb. 1, 29). Deze mogen we waarschijnlijk beschouwen als de 
zuidelijke bermsloot van de grote Romeinse weg die onder de huidige U bberg- 
seveldweg heeft gelegen en de voortzetting is geweest van een van de hoofd­
wegen — de via principalis -  van de stenen legioensvesting (periode 5):3
Onder de sporen van de huizen (afb. 1, 23-25) zijn de overblijfselen gevonden 
van een langgerekt gebouw met een geheel afwijkende oriëntering (afb. 1, 26). 
Dit kon wegens de kastanjebomen die het Lage Veld aan de westelijke rand 
begrenzen, niet volledig worden opgegraven. De funderingsgreppels bevatten 
alleen scherven van zonder draaischijf, met de hand gevormd inheems aardewerk. 
Aangezien dit soort ceramiek hier vooral is gebruikt in de grote legerplaats uit de 
tijd van keizer Augustus (27 v.-14 na Chr.), zou men kunnen veronderstellen dat 
het hier gaat om een gebouw van dit vroege kamp. D e stratigrafie verzet zich 
echter daartegen; de greppels zijn vanuit een betrekkelijk hoog niveau gegraven 
in een pakket bruin zand met Augusteïsche en Flavische vondsten.
Verder naar het zuiden toe heeft in de laatste decennia van de 1ste eeuw na 
Chr. kennelijk een onbewoond erf gelegen. De zuidelijke begrenzing kan ge­
vormd zijn door de reeks paalkuilen afb. 1, 37. Vlak achter de huizen zijn 
enorme afvalkuilen gegraven. In het al eerder vermelde profiel langs de westelijke 
rand van het terrein was goed te zien dat enkele kuilen waren afgedekt m et een 
laag rood verbrande leem. In een van deze kuilen bleken zelfs twee van derge­
lijke brandlagen aanwezig te zijn, die gescheiden waren door onverbrande leem. 
Mogelijk wijst dit op twee verschillende branden, en niet op een enkele, die 
— zoals eerder is verondersteld -  in verband gestaan zou kunnen hebben m et een 
(gedeeltelijke) ontruiming van de canabae bij het vertrek van het 10de legioen 
omstreeks 104.4
D E  H O O F D W E G  V A N  H E T  A U G U S T E Ï S C H E  L E G E R K A M P ?
De Flavische legioensvesting en het daarbij gelegen kampdorp waren, zoals 
bekend, gebouwd op de plaats van een groot legerkamp uit de tijd van keizer 
Augustus. Sporen hiervan zijn voor het eerst in 1960 herkend door H. Brunsting,
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Ajb. 2, Tegen een lemen tussenwand van hei huis ajb. 1} 25 aangebouwd haardje van enkele 
stukken dakpan. Daaromheen is de leem van de vloer rood verbrand, Opname vanuit het zuiden. 
Foto H. van de Sluis,
die aan de Ubbergseveldweg/Beekmandalseweg o.a. de oostelijke poort (porta 
pnncipalis dextra) en de twee daarbij behorende grachten heeft op gegraven.5 
Paalgaten die door J.H. Holwerda in 1918 aan de westelijke kant van het terrein 
van het Canisiuscollege zijn ontdekt6, worden tegenwoordig beschouwd als 
overblijfselen van de westelijke poort, de porta principalis sinistra (afb. 4, 7). Van 
de hoofdweg die beide poorten verbonden moet hebben, kan Holwerda resten 
hebben gezien in een van zijn sleuven: “In het zuidelijk gedeelte van de sleuf... 
ontmoetten we in de eerste plaats ... twee duidelijk als zoodanig gekenmerkte 
afvoergreppels (onder in de vulling was zelfs het typische wit verkleurde zand 
voorhanden, hetwelk voor zulke greppels zoo karakteristiek is, ontstaan door de 
aanwezigheid van water) evenwijdig van elkaar op een afstand van ± 5 M .”7 
Dergelijke verschijnselen zijn in 1990 aan de zuidelijke rand van het Lage 
Veld opnieuw waargenomen. Hier lijken twee greppels (afb. 1, 34-35) een 
5-6 m brede weg te begrenzen, die recht op de veronderstelde Augusteïsche 
poort afloopt (afb. 4: 7 en 10). In de vulling van deze slootjes is herhaaldelijk 
wit, uitgeloogd zand aangetroffen. O ok tussen de twee greppels bleek veel 
soortgelijk zand te liggen, dat daar door van de helling van de Hunerberg naar 
het westen stromend regenwater was achtergelaten. Midden in de weg was 
bovendien nog een onregelmatige geul uitgeslepen. Op het tracé van deze weg
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Afb. 3, Stenen haard in het huis ajb. 1, 24. Er is een halfronde holte uitgesp aard voor het vuur. 
Op de voorgrond tekent zich een oudere, met klei en verbrande hutteleem gevulde kuil af. Opname 
vanuit het zuiden. Foto H . van de Sluis,
zijn naar het schijnt opvallend veel vroege m unten verloren, van keizer Augustus 
of uit de jaren vlak voor diens regering. De bermsloten zijn echter niet de oudste 
sporen uit de Romeinse tijd ter plaatse. Onder de zuidelijke greppel (afb. 1, 34) 
lag een kuil met scherven van Augusteïsch aardewerk; een tweede kuil onder 
dezelfde greppel leverde vondsten op uit de Flavische tijd. Voorts is het mogelijk 
dat de funderingsgreppels van het huis afb. 1, 33 door de zuidelijke bermsloot zijn 
gesneden, maar dit kon slechts met de grootste moeite worden vastgesteld. Ten 
slotte is te vermelden dat tijdens het verdere onderzoek in het vooajaar van 1991 
in de noordelijke greppel scherven zijn aangetroffen van een cilindrische beker 
van terra sigillata met reliëfversiering in de stijl van de Zuidgallische pottenbakker 
Cal(v)us uit de jaren zestig of zeventig van de 1ste eeuw na Chr. De consequenties 
van dit alles zijn nog niet te overzien, maar een hernieuwde opgraving op de 
plaats van de door Holwerda ontdekte westelijke poort (afb. 4, 7) van het Augus- 
teïsche kamp lijkt meer dan ooit dringend gewenst om zekerheid te verkrijgen 
over de daterino: van dit bouwwerk en de daaron aansluitende wee.
E E N  P E R I S T Y L E H U I S
In de Flavische tijd is de weg opgegeven en overbouwd m et houten huizen 
(afb. 1, 30-32). De gevonden sporen zijn niet alle even gemakkelijk te interpre te­
i l
200m
Afb. 4, Overzichtstekening van het westelijke gedeelte van de Romeinse legioensvestingen en de 
burgerlijke nederzetting (canabae) op de Hunerberg te Nijmegen. Schaal 1 : 4 000.
Tek. E.J. Ponten/R.P. Reijnen.
1-5: grachten uit de perioden 1-5. 6: westelijk gedeelte van de hoofdweg (via principalis) van de 
stenen legioensvesting (per. 5), 7: westelijke poort} porta principalis si nis tra, van de legerplaats uit 
de tijd van keizer Augustus (per. i). 8-9: houten gebouwen, wellicht uit de Augusteïsche periode. 
10: greppels langs de hoofdweg van de oudste legerplaats? 11: stenen gebouw, mansio of magazijn? 
12: plaats van een bronsgieterij. 13: in 1982 opgegraven resten van een stenen gebouw met 
hypocaustum, en sporen van oudere houten gebouwen. A -C : rioleringen. X : gracht van een verder 
onbekend kamp uit de tijd tussen periode 1 en 4.
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ren, maar ze wijzen op een ander soort bebouwing dan die in het noordelijke 
deel van het terrein langs de Ubbergseveldweg. H et duidelijkst is het grote 
rechthoekige huis afb. 1, 31, waarvan de zuidelijke rand nog buiten het opgra- 
vingsgebied moet liggen. De breedte bedraagt ongeveer 22 m. De vertrekken 
zijn, zoals dat bij Italische woonhuizen gebruikelijk was, gegroepeerd rondom  
een binnenplaats o f hof, die met zuilen was omgeven (peristylium ) . In de provin­
cie waren dergelijke gebouwen een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel.
Bedrijfsgebouwen m et eenvoudige werkplaatsen en winkels (tabemae) langs een 
hoofdstraat en daarachter gelegen woonhuizen zijn uit meer Rom einse nederzet­
tingen bekend. Zo stonden in Calleva Atrebatum, Britannia (Silchester), langs de 
hoofdweg talrijke langwerpige “strip-houses”, op enige afstand van de meer 
luxueuze woonhuizen.8
S T E N E N  R I O L E R I N G ?
Op het terrein zijn verder brokken tufsteen gevonden. Op grond hiervan is het 
aannemelijk dat de zojuist besproken houten huizen na verloop van tijd vervangen 
zijn door stenen gebouwen. Hiervan zijn echter geen funderingen gevonden; deze 
moeten op een zo hoog niveau hebben gelegen dat ze als gevolg van na-R om ein- 
se landbouwactiviteiten en bodemerosie geheel zijn verdwenen. W el tekende zich 
ten noorden van de sporen der houten gebouwen een donkere baan af ter breedte 
van ca. 2 m (afb. 1, 36). De vulling bestond uit vuile omgewerkte grond, waarin 
kiezelstenen, stukken tu f  en baksteen, en grote hoeveelheden Rom einse scherven 
zijn aangetroffen, waaronder terra sigillata m et reliëfversiering (o.a. Oostgallische 
fabrikaten uit La Madeleine) en naamstempels uit de eerste helft van de 2de eeuw. 
Veel hiervan is afkomstig uit de bovengrond, waar de randen van de ingraving 
van de geul niet of slechts met de grootste moeite konden worden vastgesteld. 
Onderin kreeg de vulling een ander karakter. Daar kwamen korte, grillig verlo­
pende greppels aan het licht, die vaak opgevuld waren m et w it zand en fijn grind. 
Het geheel doet denken aan de in 1975 ten oosten van de Praetoriumstraat 
ontdekte, naar het westen aflopende afvoer van het “ringriool” uit de laatste 
periode van de legioensvesting (afb. 4, A). Al eerder is de mogelijkheid geopperd 
dat deze zich zou hebben voortgezet tot op het Lage Veld.9 H et onderzoek van 
1991 zal hierover wellicht uitsluitsel kunnen geven.
V O N D S T E N
In geen van de voorgaande opgravingscampagnes is de hoeveelheid vondsten zo 
groot geweest. Vooral de noordwestelijke hoek van het terrein en het geheel 
gesloopte riool (afb. 1, 36) hebben veel materiaal opgeleverd. H ier w ordt 
volstaan met de bespreking van enkele opvallende stukken.
T E R R A  S I G I L L A T A
Een van de fraaiste stukken is wel de steile beker van afb. 5, waarvan het profiel 
en de reliëfversiering grotendeels gereconstrueerd konden worden uit enige 
scherven die zijn aangetroffen in en op de vloer van het huis afb. 1, 23. Deze
13
AJb. 5. Reconstructie van een terra sigiliata-beker Dragendorjf 30 met tussen de versiering twee 
graffiti met (een deel van) de náám van de ontwerper Cal(v)us, Schaal t : 2, Tek. R.P. Reijnen,
beker is zoals gebruikelijk gemaakt met behulp van een mal of vormschotel. De 
versiering heeft waarschijnlijk bestaan uit acht panelen; deze zijn afwisselend 
gevuld met een panter bij een wijnstok10 en het gevleugelde paard Pegasus. 
Tussen de versieringsmotieven is een graffito aangebracht met de naam van de 
ontwerper van de decoratie en de maker van de vormschotel: CALV[S],
De pottenbakker Cal(v)us was in de jaren tussen ca. 50 en 90 na Chr. werk­
zaam in La Graufesenque bij Millau- in Zuid-Frankrijk (dép. Aveyron). Daar 
heeft hij niet alleen serviesgoed vervaardigd maar ook vormschotels voor het 
maken van aardewerk met versiering in reliëf11
Graffiti met namen die voor het bakken in een vormschotel zijn gegrift, 
komen betrekkelijk weinig voor. Ze zijn van groot belang voor de studie van de
14
stilistische ontwikkeling van de Zuidgallische terra sigillata met reliëfdecoratie. 
Dergelijke namen brengen ons in tegenstelling m et de door de pottenbakker op 
de bodem van de eindprodukten aangebrachte naamstempels rechtstreeks in 
verbinding met de ontwerper van de versiering,
De reconstructie van de beker is mede gebaseerd op enige uit dezelfde mal 
afkomstige scherven, die gevonden zijn in Bregenz (Oostenrijk)12 en Martigny 
(Zwitserland).13 Hieruit blijkt bovendien dat Calvus nog een tweede graffito met 
zijn naam in de vormschotel heeft aangebracht: C A L V S F . Een klein fragment met 
een gedeelte van deze tekst ([C JA L V SF), vlak boven de staart van de panter, 
bevindt zich in het Provinciaal Museum G.M. Kam14 en is afkomstig uit het 
gebied van de Romeinse stedelijke nederzetting Ulpia Noviomagus in Nijm egen- 
west. Dit scherfje heeft dus deel uitgemaakt van een vierde beker uit dezelfde 
mal; het is gebruikt om de reconstructietekening (afb. 5) verder aan te vullen.
N I J M E E G S - H O L D E U R N S E  W A A R
Typisch voor Nijmegen is het oi~anjerode z.g. Nijmeegs-Holdeurnse aardewerk. 
Dit is na 70 na Chr. vervaardigd in de omgeving van de legioensvesting in 
Nijmegen, maar vooral in de pottenbakkerijen op het landgoed De Holdeurn 
(thans de volkshogeschool “Ons E rf’) bij Berg en Dal, gem. Groesbeek. Bij de 
produktie hebben militairen een belangrijke rol gespeeld. Dit wordt nog eens 
duidelijk aangetoond door de vondst van de rand van een wrijfschaal, waarop 
een stempel is aangebracht dat wijst op een pottenbakker die deel heeft uitge­
maakt van een afdeling (centuria) van het 10de legioen (afb. 6, 1). De tekst luidt 
L .X .G .> L (C  of Q ? ) ,  d.i. L(egionis) (Decimae) G (em im e) (centuriae) L ( C  o f Q?). De 
laatste letter moet het begin (eventueel een afkorting) zijn van de naam van de 
commandant (centurio) van de centuria waartoe de pottenbakker heeft behoord.
Op donderdag 11 oktober 1990 werd vlak naast het spoor van een sleuf van 
Holwerda (even ten noorden van afb. 1, 32) een scherf van Nijmeegs-Holdeurn­
se waar gevonden die op uitzonderlijke wijze versierd is (afb. 6, 2, rechts). Enige 
tijd later kwam in dezelfde omgeving een bijbehorend fragment te voorschijn. 
De decoratie is in banen boven elkaar aangebracht met behulp van losse stempels 
in de vorm van hele en halve cirkels en driehoeken met punten. De stempels 
zijn zo stevig ingedrukt dat ze aan de binnenzijde van de wand oneffenheden 
hebben veroorzaakt. Een scherf met een identieke versiering is al eerder door 
Holwerda gepubliceerd.15 Bij nadere beschouwing bleek deze bovendien aan het 
eerste van de onlangs ontdekte stukken te passen (afb. 6, 2, links). Holwerda 
vermeldt geen vindplaats, maar de door hem afgebeelde scherf m oet wel niet ver 
van de andere twee te voorschijn zijn gekomen. O ok de inventaris van het 
Provinciaal Museum G.M. Kam deelt niets mee over de herkomst van dit stuk. 
Misschien mag het geïdentificeerd worden met een van de scherven die M .P.M . 
Daniëls op 26 juli 1917, nog voor het begin van de opgravingen van Holwerda 
op de terreinen van het Canisiuscollege, in de collectie Kam heeft gezien.16
Holwerda vermoedde dat zijn scherf een fragment was van een schaal o f 
eventueel een vormschotel, die dan gediend zou moeten hebben ter vervaardi-
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AJb. 6. Scherven van Nijmeegs-Holdeurns aardewerk, gevonden op het Lage Veld (1-2) en aan de 
Sterreschansweg (3j. Schaal 1 : 3. Tek. R .P . Reijnen.
1: rand van een wrijfschaal met stempel van een afdeling (centuria) van het tiende legioen.
2: scherven van de schouder van een grote fles met ingestempelde versiering, 3: olielampje met 
versieringsmotief dat ook op de fles nr. 2 is aangebracht.
ging van schalen. Dit laatste is zeer onwaarschijnlijk, aangezien in dat geval het 
fragment aan de binnenkant versierd had moeten zijn. Het ligt meer voor de 
hand te denken aan een grote fles, waarvan de zwak afhellende schouder aan de 
bovenzijde voorzien is van ingestempelde ornamenten. Dergelijke vormen 
komen in de Nijmeegs-Holdeurnse waar voor in verschillende fonnaten en zijn
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Afl). 7. Fragmenten van een beker van groenblauw glas met ajbeelding van wagenrennen; in het 
opschrift daarboven worden de menners toegeroepen. Schaal 1 : 3 .  T ek , R ,P , Reijnen,
meestal onversierd.17 W e kennen enige scherven waarop m et kleipap een rank is 
geschilderd, maar losse stempels ter decoratie zijn wel heel weinig gebruikt door 
de pottenbakkers van dit aardewerk. Enige jaren geleden heeft br. Jacques van 
Schaijk in de noordelijke helling van de stuwwal, op het terrein van de Broeders 
van Maastricht (Sterreschansweg 77) een olielampje gevonden van Nijmeegs- 
Holdeurns fabrikaat, waarop de afdruk te zien is van een stempel dat ook is 
gebruikt voor de versiering van de fles van het Lage Veld (afb. 6, 3).
GLAS
Een van de materialen waarnaar men de welvaart van een nederzetting kan 
afmeten, is glas. Op het Lage Veld, vooral in de noordwestelijke hoek van dit 
terrein, is het in een opvallend grote hoeveelheid gevonden. Daartoe behoren 
enige bijzondere stukken, waaronder fragmenten van een z.g. circusbeker
(afb. 7).
Dergelijke bekers, die in een uit verschillende delen samengestelde vorm zijn 
geblazen, dragen voorstellingen die ontleend zijn aan de wagenrennen in de 
Circus Maximus te Rom e. Vaak zijn in de versiering namen van deelnemers aan 
de spelen opgenomen; een enkele maal is ook de glasblazer vermeld.18 Sommigen 
van de op de bekers genoemde gladiatoren en wagenmenners zijn bekend uit de 
antieke litteratuur en horen thuis in het midden van de 1ste eeuw na Chr.
Op de Nijmeegse beker zijn wagenrennen afgebeeld met daarboven een tekst 
waarmee de menners worden toegeroepen. H et volledige opschrift heeft geluid 
[EVTYCHE VA (tak)] MVSSCVLOSE (lees: Musculose) OLYMPE VA [(tak) POENIX 
(lees: Phoenix) VA]. Eutychus, Olympus en Phoenix zijn namen van onmisken­
baar Griekse herkomst, Musculosus is een Latijns cognomen (“de gespierde”). De 
vier menners worden (in de vocativus) aangevuurd met de uitroep VA (de), dit is 
“ga”, of liever “hup”.19 Achter de E van MVSSCVLOSE is een gietnaad te zien. De 
eigenlijke voorstelling wordt aan de boven- en onderzijde begrensd door een 
zware horizontale rib. Op de benedenste zone van de versiering waren dieren 
afgebeeld, maar daarvan zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven.
Stukken uit dezelfde vonn die het mogelijk maken de inscriptie en de 
reliëfversiering aan te vullen, zijn bekend uit enige plaatsen in Zwitserland en uit 
Londen.20 Circusbekers en verwante produkten zijn verder vooral gevonden in
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AJb. 8. Bronzen sluiting van een ringpantser (lorica hamata), die met witmetaal is bedekt ( 1 ) } met 
bod verzwaarde ijzeren werppijl o f plumbata (2) en enkele halffabrikaten van brons (3-4).
Schaal 2 : 3. Tek, EJ> Ponten,
het westelijke gedeelte van het Romeinse rijk. Op grond van de geografische 
verspreiding van deze bekers is wel verondersteld dat ze in M idden-Gallia, b .v . 
Autun, zijn gefabriceerd21, maar anderzijds zijn er voldoende redenen o m  te 
mogen aannemen dat ze ook in een Italisch bedrijf kunnen zijn gemaakt.22
Ook de voorstelling -  wagenrennen in de Circus Maximus te R om e — lijk t 
voor een herkomst uit Italië te pleiten. Het is echter niet zeker of er een d ir e c t
verband bestaat tussen de circusbekers en de wagenrennen, o f anders gezegd, o f 
men ze als souvenir van een bezoek aan R om e mag beschouwen. Afbeeldingen 
van dergelijke spelen zijn in de Romeinse tijd populair geweest. Gladiatoren kan 
men bijvoorbeeld reeds aantreffen op Augusteïsche Aco-bekers uit Lyon23 en op 
wat jongere terra sigillata uit het midden van de 1ste eeuw, en renwagens komen 
voor op kommen van de Flavische pottenbakker Paullus uit La Graufesenque.24
W A P E N S
Op de aanwezigheid van militairen in de canabae wijzen niet alleen enige in 
aardewerk ingekraste namen25, maar ook talrijke bronzen onderdelen van 
uitrustingsstukken en resten van ijzeren wapens, zoals dolken en speerpunten. 
Van de laatste twee categorieën wordt hier een voorbeeld gepubliceerd: de slui­
ting van de twee schouderstukken van een ringpantser (lorica hamata) (afb. 8, l )26 
en een gedeelte van een korte, met lood verzwaarde werppijl, een z.g. plum bata  
(afb. 8, 2).
Ringpantsers zijn in het Romeinse leger sinds de 2de eeuw voor Chr. 
gedragen, in de keizertijd zowel door soldaten van de hulptroepen als door 
legionarii. Sluithaken van dergelijke maliënhemden zijn reeds uit de oudste 
vestingen in het Rijnland bekend.27 Meestal zijn ze wat minder zwaar uitgevoerd 
dan het Nijmeegse stuk, dat zich bovendien nog onderscheidt door zijn hoekig­
heid en door sporen van “verzilvering” met witmetaal. O ok de meer gewone 
vorm is in de canabae enige malen aangetroffen.
Plumbatae zijn merkwaardige harpoenachtige wapens, die we vooral kennen 
uit de laat-antieke litteratuur.28 Vegetius, auteur van een militair handboek uit 
het einde van de 4de eeuw, zegt o.a. dat soldaten in het gebruik van deze, door 
hem ook mattiobarbuli genoemde zware pijlen getraind moesten worden en dat 
twee legioenen in Illyricum daarin zo bedreven waren dat ze de bijnaam M attio­
barbuli hadden gekregen. Iedere zwaargewapende legioensoldaat droeg volgens 
hem vijf van dergelijke pijlen aan de binnenkant van zijn schild en kon daarmee 
de vijand reeds op grote afstand belagen, nog voor het begin van het eigenlijke 
gevecht.29 Deze wapens zullen wel niet als een speer zijn geworpen, maar als een 
mes. Algemeen wordt aangenomen dat plumbatae pas in de laat-Romeinse tijd 
zijn ingevoerd30, maar op grond van vondsten zoals het stuk uit Nijmegen31 lijkt 
het niet onniogelijk dat ze ook al in de 1ste eeuw na Chr. door soldaten zijn 
gebruikt.32
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Bijlage
Twee menselijke kiezen (R .G .J .M . H oek)
Botten uit nederzettingen zijn bijna uitsluitend afkomstig van dieren. Zij verschaffen ons 
informatie over ter plaatse door mensen gebruikt voedsel en over de aard van het 
landschap. Menselijke beenderen zijn zo zeldzaam dat twee kiezen van een volwassene 
en een kind, die in 1990 zijn gevonden, hier een bespreking verdienen; ze komen uit 
twee vlak bij elkaar aangetroffen kuilen in het zuidelijke gedeelte van het huis
afb. 1, 23.
De eerste (afb. 9, 1) lag in een kuil die rijkelijk gevuld was met botten van koeien, 
varkens, schapen of geiten, een ree, vissen, kippen en ander gevogelte. De kies — de 
tweede molaar van de linker onderkaak (M2 of 3.7) — is van een volwassen persoon en 
vertoont aan twee zijden gaten; de twee andere kanten hebben vervormingen in het 
email. Een van de gaten (afb. 9, 1, c) moet zijn veroorzaakt doordat etensresten waren 
achtergebleven tussen deze kies en de erachter gelegen verstandskies (M3 of 3.8), die 
dwars uit de kaak is gegroeid.
De M2 breekt door omstreeks het 11de levensjaar; verstandskiezen komen op zijn 
vroegst op 18-jarige leeftijd te voorschijn. De slijtage van het kauwvlak (afb. 9, 1, g) 
van de M2 en de sporen van terugtrekking van het tandvlees zouden er in de huidige 
omstandigheden op wijzen dat de onderhavige persoon deze tand is kwijtgeraakt toen 
hij ongeveer 40 jaar oud was. Wanneer men er echter rekening mee houdt dat het 
gebit in de Romeinse tijd sterker dan thans aan slijtage onderhevig was, kan het tijdstip 
van verlies wat Vroeger hebben gelegen.
Het email aan de wangzijde van de kies (afb. 9, 1, a) is gespikkeld en pokdalig. Dit 
wijst op storingen in de vorming van het glazuur als gevolg van slechte voeding op 9- 
of 10-jarige leeftijd. Ook het tandsteen (afb. 9, 1, b) aan de tegenoverliggende kant 
duidt op tekortkomingen in de voeding, maar dan wel op latere leeftijd, vlak voor het 
verlies van de kies.
Het grote gat (de mesiale cariës afb. 9, 1, d) is vermoedelijk geleidelijk aan ontstaan. 
Op afb. 9, 1, e is te zien dat de zenuwbaan aan deze zijde van de kies vrijwel dichtge­
groeid is. Door dit proces sterft de zenuw af; het kan beschouwd worden als een 
verdedigingsmechanisme van het lichaam, dat — wanneer het de tijd krijgt — de 
tandholte (pulpa) op vult als een buffer tegen de oprukkende cariës. De röntgenfoto 
maakt echter duidelijk dat het tandbederf is doorgebroken naar de tandholte (afb. 9, 1, 
d). Aan de wangzijde van de kies is een beschadiging waar te nemen die overeenkomt 
met de sporen die de tang van een tandarts achterlaat (afb. 9, 1, f). De kies is dus 
vrijwel zeker getrokken.
De tweede kies is een melkkies (afb. 9, 2), te voorschijn gekomen bij het zeven van de 
inhoud van een kuil, die verder gevuld was met botten van vee, vissen en een gans. 
Het is een Dpi, de eerste kies achter de linker hoektand in de bovenkaak. De wortel 
is geheel verdwenen bij het omhoogkomen van de z.g. valse kies (Pl) van het blijvende 
gebit. Dit betekent dat deze melkkies op de gebruikelijke leeftijd van ongeveer 10 jaar 
gewisseld is.
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4/&* 9. Aanzichten en röntgenopnamen van twee menselijke kiezen. Schaal 2 : 1 .
Foto’s M. van Beers en Instituut Tandheelkunde} K .U .N .
Ook in dit geval is het kauwvlak sterk gesleten. Hierdoor is het tandbeen op twee 
plaatsen bloot komen te liggen, wat heeft geleid tot een beginnende cariës aan de 
bovenzijde van de kies (afb. 9, 2, a); deze heeft geen invloed gehad op het tempo van 
de wisseling. In reactie op de slijtage is de tandholte bijna geheel dichtgegroeid.33
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Op grond van de slijtage van de melkkies is er alle reden om te veronderstellen dat het 
eten in de Romeinse tijd veel zand en andere harde bestanddelen heeft bevat. Hierbij 
mag men bedenken dat bij de bereiding van het voedsel vaak gebruik is gemaakt van 
wrijfschalen van grof aardewerk, waarvan de dikke bodem soms geheel is doorge­
schuurd, en dat van de maalstenen van z.g. basaltlava ook heel wat stukjes tussen het 
meel zullen zijn geraakt. Voorts is het opmerkelijk dat de eerste kies, waarop bepaalde 
sporen te zien zijn als gevolg van slechte voeding, gevonden is te midden van overblijf­
selen die wijzen op een rijk en gevarieerd menu.34
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